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Defineler
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ı alata kulesi ile Kızkulesinin 
altında define varmış. Ola - 
bilir; belki bu iki tarihî âbide 
büyük bir servetin üstüne oturtul­
muştur. Fakat bu öyle bir iddia­
dır ki; tıpkı farelerin kedinin boy 
nuııa çıngırak takmak istemelerine 
benzer. Çıngırağı hangi babayiğit 
takacak? Defineyi de bulmak i - 
çin Galata kulesiyle Kızkulesini 
kim yıkacak? Nasıl yıkacak? Ne­
den yıkacak?
Define arayıcılığı biraz ıııarazî 
bir halettir; define meraklıları, 
b ir  yerde bir hazine görürler. 
Şimdiye kadar muhakkak olan bir
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şey varsa, o da defineciliği mes­
lek edinenlerden hiç birinin bir 
define bulmuş olmamasıdır; defi­
neleri, temel açan, duvar yıkaıı 
ırgatlar bulur.
Farzedelim ki defineyi bulduk. 
Onu muhafaza edebilecek miyiz?. 
Geçen gün, Antalya müzesinin ka­
pısını anahtarla açmışlar ne ka - 
dar altın sikke varsa hepsini ça­
lıp götürmüşler; belki şimdiye ka­
dar eritmişlerdir bile..
Define, servet, yalnız par» dc - 
ğildir; antika eserler de define de­
mektir.
Luvr müzesinin gururlandığı 
Veniis do ¡\Iilo altmış kuruşa bir 
balıkçıdan satın alınmadı mı? 
Başlı basına Alınanı.ada bir mü­
ze teşkil eden Bergama asarı a - 
tlkası nereden gitti? Fransız mü­
zelerinin en büyük servetini teş - 
kil edeıı Antakya mozayikleri ki­
min malıdır?
Biz, heykelleri krar duvar öre­
riz, kaldırım taşı yaparız. Sinop- 
ta Varoş mahallesindeki evlerin 
duvarlarında ne heykel kırıkları j j  
gördük!
Geçen gün, trende kitap me * 
raklısı bir hemşehrimle buluştuk:
Bu zat, bir kütüphane kurarak top 
ladığı bütiiıı nadide kitapları hal­
kın istifadesine arzetmiş; bu 111e - 
yanda (İskcnder-i-Münşi) niıı (Ta- 
rilı-i-âleııı arây-ı-Abbâsî) adlı ve 
bizim Kanunî Sultan Süleyman 
ve İkinci .Sultan Selim devrini İh- - 
liva eden ve iiçüncüsü olmıyan 
bir dc yazma eser varmış. Bıı ha- . 
/inenin biitiin minyatürlerini kc- 
sip aşırmışlar. Tabiî kitap da 
mahvolmuş.
(Şeyhülekber) lâkabiyle anılan ,* 
(Muhiddin-i-Arabi) nin Konyada 
bulunan kafdanı ile Fütıîhât-ı-Mek 
ki'e'niıı kendi el yazısiylc yazıl • ’jf 
mış olan mühim bir kısmı çalın­
mış... Kimbilir nerede?
Biz. evvelâ elimizdeki define­
lerin kadrii kıymetini bilelim de. 
Galata kulesi ile Kızkulesi altın • 
daki definlere sonra sıra gelsin.
Böyle iddialara karşı Ayasofya i| 
müzesi müdürü «saçma» demiş, i. 
Şüphe yok ki en doğru, en kes • a 
tirnıe sözii de söyliyen o olmuş- *  
tur.
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